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·MINISTERIO DE .LA GUERRA




CIrcular. Excmo. Sr.: Con motivo oie la featividad de los
'Intos Reyes,.S. M. el Rey (q. D. g,) ha dispuesto recibir ti
día () del comente mes. en sus Reales habit2cloncs al Conse-lo.d~ Mi!"istros, Capitanes gene!,les, dependenci~ de la Ad-
ministraCión central y a la ¡uarn.aón dc Madrid, en la forma
li~lente;
1.0 A las 14'30 al Conlelo de MIDistrol y a loa Capitana
¡eneralea de Ei~rcito.
, 2.0 Inmediatamente despub aloa dfmb Ollclalet ¡enerales
ya lu dependendas de la Adminietrllcíón central.
3.0 A las 15'30 a la ~arpición de Ml&drid.
4.0 El traje será de gala. .
De real orden lo di¡o a V.1!. para IU conodmiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchol .ilos.' Madrid 4





Excmo. Sr.: !I Rey (q. D. ~.) b. tc.ido a bien conceder el
empleo lk comandante. en propuesta reglamentaria de IICe11-
801, al capitin del Cucrpo de Estado Mayor del Ej~rcito don
Luis Malina RodriiUez, con destil,lo en la plantilla de comi-
siones topogrificis, por ser el mú antiguo de su eteala y ha-
1laBc ded8fado apto para el UCCASO; debiendo disfrutar en d
que se le confiere la efectividad de 28 de diciembre último.
De rcal orden lo dilo a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ efectos. Dios guarde a V. E. macbos aftas. Madrid 4
de CIIero de 1919.
DAIUIO ilawrq.-
Sdor eaplun feaeral de ia primer. rc¡ión.
'Sdor IJlterveator dvildeOu~ J Marina Ydel Protectorado
ea Muruecoa.
. .
mis efectos. Dios ¡uarde a V. ~ muchos años. Madrid 4
de enero de 1919.
DAMA50 BUEJlfoun
Señor Prcsidente del ConsC¡o Supremo de Guerra y Marina.
Señor Interventor civil ,de Guerra y Marina y C1el Protcctora-
, do en Marruecos." .
OROANlZAClON
cl,cu/ar. Excmo. Sr.: A fin de cvitar Jos perjuicios que
para la buena marcha de los scrvlelos producirla Ja residencia
con car~cter permantnte en lOI Uanns: del coronel viccpre-
sidente y comandante ofidal mayor de la Comisi6n mixta de
la isla de La Palma (Canarias). e liU1lmcnte 1010 ¡astos l\ue
orliinarian sus frecuentes viajes a la capítal, para asistir a lu
sUlones de la comisi6n citada, el Rey ('l' D. i.) se ha ¡taVido
disponer que la plana mayor y cl depÓSIto de la zona de re-
clutamiento y reserva de la Palma rtlidan en Santa Cruz,
quedando en tal sentido modificado el cuadro oflAnico in-
serto en la rcal orden circular de 7 dc·octubre óltimo (D. O. n""
mero ~7). .
De rett ordeo lo dl¡o a V. l. para su conocimlento '1 ele-
mb efectos. Dios ¡uarde a V. It. muchos a"ot. Madrid'4
de enerO de 1919.
Seftor••.
REoSIDElN.CIA
Excmo. Sr.: Accediendo. lo soUcitado por ti Intendente
de Ej~rcito, en situación de segunda reserva, D. Rafael More-
no y Martina Currúchap, el Rcy (q, D. ¡.) ha tenido a bien
'Jltorizarl~ para que traslade su reaidedcia desde Barcelona a
esta Corte. .
De rcal.ordcn,lo digo" V. E. para su conocimicnto 1.de-
mM dectos. Dios ~de a V. ~ R1ucbos Iilos. Mavnd ..
de enero de 1919. ... .
, DAJUSO B~GUKit
SeAoris Capitanes gCllerales de la primera y cuarta n:efoaes.
Sciior Interventor civil de 0aCft'a y Muina Ydd Protectorado
en Marnaecos. .
._-
.. Exano. Sr.: Sccún participa. este Ministerio el c:.pitia
KaJUaI de la primera rc¡ión, falleció el di. primero del actual,
ea t* Corte, el Intendente de división, en lituaci6n de se-
IUDda reserva, D. Martfn Oarda-Vao y CamuftaI.




Ctrall.. Excmo. Sr.: CoMO r..mci6a de la codlUltas
elevadas a este Ministerio sobre la sumión de IIWldo en loa
Oobiernos y Comandancias militareS, en con~lñ& de lb
prevenido en los artIculos 13 1. 14 de la fCI1 or~ c:imllar de
23 de septiembre áltimo (D. O. nám. 215); el Re, '(q.' D. ¡.),
tenicado era cucuta el artículo 19 del real decreto de 2 de no-
© Ministerio de D 'ensa
56, 5 de enero de 1019 O. O. ntm.4
vicmbre de 1904 (C. L nlam. 2(5) '1 demb' disposiciones vi-
¡entes, se ha servido disponer lo SIguiente:
1.0 Cuando los Gobernadores militartS de las provincia
sean los coroneles con mando que tengan eR ellas su residen-
cia, o con nombramie!:to expreso, les sucederá en caso de va-
cante, ausencia o enfermedad, el coronel más' antiguo con
destino en la prc.vincia, sin variar su residencia, de no tenerla
en la capital, encargándose entonces del despacho del Gobier-
no militar, con el carácter de Comandante militar de la plaza.
el Jde de mayor categorfa con destino en ell<1, sin perjuicio de
que en el caso de que las circunstancias to requieran a juicio
de la autoridad reg¡onal, se traslade aquél a la capital de la
provincill, en analogia a lo determinado en el artículo 21 del
precitado real dccrdo de 2 de noviembre de 1904.
• 2.0 El cargo de Comandante militar de una plaza, se ejer-
. cerá con arreglo al orden de prelación establecido en la real
orden de 23 de marzo de 1906 (O. O. núm. 64), confirmada
y aclarada por la de 11 de agosto del mismo año (D. O. nú-
mero 174); es 4ecir, por el más caracterizado, y en igualdad
de empleos, ert primer lugar, ·por el Jefe de las fuerzas de
guarnición en la plaza y después por los de los organismos
de carácter permanente militar que ha)a en la localidad de-
pendientes de la autoridad recional; y últimament~ por los
que teniendo destino en la plaza no se eucuentren en los casos
citados.
3.° Este orden de sucesión de mando en los Oobiernos y
Comandancias militares, ·se observará con carácter general en
todos los empleos.
De real orden lo dieo a V. E. para su conocimiento J de-
mú efectos. Dios It'WcSe a V. E. muchos añoa. Madrid ~






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta or-
dinaria de ascensos, a los fefes y ofíci¡l1es de la escala activa
dd Arma -de lufanteria, comprendidos en Ja siguiente rdación,
que principia con D. Ramón Oarda-Reguerd Benltez y ter-
mina con D. fortunato L6pcz Chaves, por s~r los más anti-
guos de sus respectivas escalas y hallarse de'tlarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el ql1e se les confiere
la efectividad que en la misma se les asigna.•
De real orden lo di¡o a V. E. para Slt conocimiento y.de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchQs años. Madrid 4
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20 Idcm... • 1918
.. Pablo Cogolludo Garda .• . .• Idem.•• , •.•.•..
.. Begundo Picó L1uch •• , ••.••• Idem••••..•....
• Joa~ Valdivia Sisay .•..••••.• Idem..••.......
• Aurelio Aguilar Lozano ••.... T. coronel. .... ,
T. coronel ..•... Re¡. Pavía, 48.•...•.•.•.•.•.••. D. Ramón Oarda-Reguera Benita Coronel. •......
Otro •••••.•••. ldem Toledo, 35...•••••.••••. , »Policarpo Navarro Sánebez••• ldem.••...••.•
Otro .•..• , •••• Disponible2.· región y oficina cen-
tral asuntos indígenas de Tetuán
Otro ••• . ... ;. Re¡. AlIla, 55 .•••.•••..•.•••.•
Otro ..••...•.• Zona de Ouadalajara, 9. ..•.• •
Comandante •••. Sección de contabilidad, Baleares.
Otro •••••••.•. Ayudante del Oeneral O. Francia-
co Alvarcz Rival...... , Antonio Oarcfa P~rez•••••.• Idem...••.•••.
Otro . Zona de Cácerea, 8 I ' Santiago Garcla Barber4 •• '.. Idan .
Otro ....• . •. Caja ae Madrid, 1. . • . • • • . • . .• . »ScbaSlián Moreno Sarrail. • • .. Idem , .
Otro , • . Juez eausas 1.. reglón . .. . • . . . .• • Zoilo E'pejo Rodrlguez , ••.•• Idem .
Útro • • • • • •• ., ~eserva de OvielJo, 100......... ,Bartolom~Toledo Oarcfa •••• Idem.• : .
Otro ••. , .••••. Caja de Aleal., 5 ..•..... , . , • • •• ,HermeneKildo Martln· P~rez de
Lucia. . . • . . • . •• •••••.••• Idem .
• Joaquln Ouerra agala.:•••. , Idem..'•••••••• ,Otro ••••••• ; •• Reg. Luchana, 28 ....•. , •.•••.•
Otro ••••• •.•• Prufelor de la Escuela Superior
de Ouerra ...........•.•.••,. • Antonio Velasco Martln •.... Idem........... 2(1 I Jem.... 1918
Otro ...••...•. Ayudante del General D. Ricard&
Burguete , ,....... »Julio Hermida Rodrlguez ..••• Idem.......... 31 ídem 1918
Otro ...••.•.. Idem id., D. Francisco Molió. . .. • Francilco Ddgado Criado •••. Idem...... . .. 31 íetem..... 1918
Capitán Caja de Vigo, 116. . .. . .. . . . . . .. »Manuel Canella Tapias ..••.•. Comandante 5,ídem..... 1918
Otro Cala de Granada, 33 ,Manuel Rojas Oonúlet ••.••• Idem••••.••.... ,' 7 ídem l ••• 1918
Otro •..•.•..• Rva. de Alcalá, 5 'Jos~ Rodríguez García ••.•••• Idem..•..••..• , 14,ídcm.••. 1918
Otro .. ;... . .• Sección Ordenanzas del Ministc:riCi I
de la Gu!:rra Jo~ Oarcia lbarrola Idem........... Id'ídem. .••• 1918
Otro .•...•. , .. , Academill Inf.·.~ ~. .. • Pedro Ouadalupe Suáru .••. lldem........ .. :.15 !~em..... 1918
Otro..~;.. : ..• taja de Tafalla, SO Cayo Sl1loehez Sesma •.•...•. ldem........... 2ó,ldcm... 1918
()bQ ~ ••.••••.• keg.1etnán, 45 '.. Manuel Serr.lta Cabezas Idem.......... ::s1,¡dem 1918
Teniente. . .• •. Ideai del Rey, l Excmo. Sr. D. Jo~ de Hoces Dór- . I ·1
ticos Marín (Duque de Horna-
. ' cbudos, Grande de España) ••• Capitin........ O'ídem..... 1918
Otro •••••••••• Sec:ción trOj)l Academialnf.· D. Jo~ Gonzál(z Oarcfa ...•••.. Idem.......... 7 ídem ..•• 1915
Otro ••.•.•••. Re¡. de la Reina, 2 : »CarIOS Silva Rivcra •...••• u •• Idem ' 18iderm..•••• 1915
Otro •.••••.• l:tem San Mar~a1,« :.. • An~el Gar~ Polo Id~:;-...... . 21 1!dcm..... 1918Otro Hón. Caz. Mérida, 13... • • .. .. Ennque Sonano Cardona •••• IdeJl1..... Ujldem.. • •• 1918
Otro ,Reg. de Melilla, 59... ...........• • jcaquln P~rez Valdivla .•••• Idem....•..•• , ~4 Idan.•.•• 1915
Otro .••••••••• R~. de Oranada, 34 • Aurdio Hueso Rubio Idem.... . . 25:llc:m... •• 191a
Otro ••••••.•.. fuerza} polida indlgena Melilla .• ,' Manuel Garcia'Agulla •.. ; Idern. ••••... ~. f 26 ídem.. .•• 1915
Otro •••••.•.. IReg. de la Reina, 2............. • fortunato López Chaves .'l Idem. .•.••. ; •• ,¡ 31 Iídem....• 1918
Madrid 4 de enero de 1919.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa, con destino en el bata1l6n segunda
reserva de Zaragoza núm. 75, D. Mariano Duro Gonzá-
lez, el Rey..(q. D. g.) se ha servido concederle el pue a
supernumerario sin sueldo, en lu condicíonc:s que de-
termina el real decreto de :z de agosto de 1889
(C. L. núm. 36:z); quedando adscrípto, para tod~
101 efectos, a la, éapitanfa general de esa regl6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E,. muchos afiol••
Madrid 3 de enero de 1919. L
DAIIASO BaE"OUD.
Sellor Capitin ceneral de la quinta regI6n.·
SetiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del




Circular. Elfcmo. Sr.: El Rey (9,. D. g.) ha tenido. bien
conceder el empleo superior inmedIato, en propuesta rqla-
mentaría de asccnSOl, a 10í jefel y oficialn del Arma de
Caballerfa ~comprendidol en la siguiente' relación, que
principia con D. Fernando Vidal Pozuelo y termina con don
Ricardo Parall~ Vicente, por ser 105 primeros en sus re~
pectivas escalas y ballarse declarados .ptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que le les confiere de la efectividad
que en la misma ~ les asigna.
De rcal orden lo digo a V. !!. para su conocimilflto '! de-
rnAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftos. Madrid.
de enero ele 1919.
Excmo. Sr.:. En vista del escrito que V..E. di-
rigi6 a cste Ministerio en l l del mes próximo pasado,
dando cuenta de haber concedido, con carácter pro-
visonal, el pase a reemplazo por enfermo, con resi-
dcncia en Li Corutla, al teniente de Infanterla del
batallón de Cazadores Ciudad RodrIgo núm. 7, don
Antonio Reparaz Araujo, el Rey (q. D. g.)'ha tenido
a bien aprobar la determlnaci6n de V. E,., por haber-
lIe cumplido los requisitos que detennina la real or-
den circular de 14 de enero del atlo úllimo (D. O. nú-
mero l 2); debicndo oblervarse, mientras permanezca
de reemplazo, .cuanto. determina el artículo 30 de
lu 'instruccioncs aprobada!! por la de S de junio
.. r905 (C. L. núm. lar).
De rea~ orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y ticrhú efectos. Dios guarde a V. El. -"muchos atlas.
Madrid 3 de enero de r 919. • \
DAIIASO BUZ"GUER
SetiOre!! Capitán general de la octava región y Co-
mandante general de Larache. "
SetiOr Interventor civil de Guerr.a y Marina Y' del
Protectorado' en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado Por tI coiIFda¡1te
de Infanterla O. Tomás Aparisi Rodrf.&uez, con de,. ~n la
caja de recluta de Motril núm. 35, el Rey (q. O. g.) ha.teRido
a bien concederle elp¡Jse a reemplazo voluntario con residen-
cia en Melilla, conforme a lo que determina la rtal orden cir-
cular de 12 de diciembre de 1900 (C. L n(¡m. 237).
De real orden lo digo a V. f. para IU conocimiento y de-
nW efectos. Dios parde a V. f. mucbos mOll. Madrid 4
de enero ele 1919.
D4JUSO BDUoua
Scftorcs CapiUn ~entra1 de la segunda rt¡i6n y Comandante
genC!aI de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Malina y del Protectorado
en Marruecos.
Señor•••
Excmo. Sr.: El Rey ~q. O. g.) le ha. ~rvido conceder el RZSERVA:
. empleo superior inmedlalo, en propuc.sta ordinaria de ascC!'-
SOl, a los tenientcs de Infantena (f. R.) O. Baltasar Oualta Exento: Sr.: VISta la InsuRcia Pt'OlllOYicIa~ tenIente
Cambronuo, de la caja de ValenCla núm. 41, O. Vicente Alar- corond de Infantería, Sargento mayor. de la pfaz~ par-
eón Santiago, de la caja de Orihuda núm. 50 y O. Maleo An- mas, O. Mi¡uerOaya Chicoy, en solicitud de que ~ le con-
drés EscorihueJa, del re¡imiento de Tctuán núm. 45, por ser ceda tnsar a la situación de r~rva cnn los bencft'cios que de-
105 más antiguos de su csata y hallarse declarados aptol para termina d apartado e) de la Base 8.· de la le! de 29 de junio
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiele la dec- deamo.6ximo pasado ~..L núm. 1(9), el Rey (q. O. g.) se
tividad de 8, 24 Y31. de diciembre de 1918. ~.. . .!>.c~eder a la petición del recurrente y disponer pase
De real orden lo di¡o a V. f. parlsu conocimiento '1 de-, .,.sltuaClón con el empleo de coronel y suddo mensual
mis dectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Ma~4... ' . de 150 p~ldas que le corresponde, el que percibirá a partir
ele enero de 1919. .1;., de primero dd actual, por la zona de reclutamiento de las
D.uu.so Ba&JI~ Palmas, a la que queda afecto por fijar su residencia en la re-
Señores Capitanes generales de la tercera y quintA re"'.ó~cs. ferida capital. .
• ' De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '! d~
Scñor InterYClttor civil de Guerra y Marina y del PrOtecto..... mú dedos. Dios cuarde a V. E. muclios añal. Madrid 4
do en Marruecos. • de enero de 1919.
DAIUSO Buuooa
Señar Capitán general de CaDarial. ,. .
Señor Interventor civil de.Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
58 5de eMrO ele 1.19 D. O. lI1bD. 4
28 ídem. 1918
31 idem • 1918
31 idem . 1918
31 idem ' 1918
10 idem . 1918
11 Idem . 19U1





SI tdem . 1918
31 ídem. 19i8
31 idem . 1918
11 idem • 1918
12 fdem . 1918
18 ídem. 1918
27 ídem . 1918
28 idem • 1918






. •.•••. T. coronel...... 11 dicbre. 1918
meta .. • •. • Idem, ..... ,... 11 ídem .,1918
arda Idem.......... 12 idem '11918
........ .. Idem........... 23 ídem ,1918
.••••.. Idem .
1tS••........ Idem .
Perote.. . • .. . .. Idem....... • ..
ereira y Saoz '. Id~m....
Pere¡ •...• .• Comandante:: ..•
Ochando Idem......•....
SaciGella .. Idem ..
ge Idem .
-Solano e laern Idem........ .
• josé Beltrán e1is ',' '. Idem .
• Antonio Bastida Barra '. Idem ,. . ..
• ,Prancisco Lozano y Oómez de Ba- Idem•••
rreda ... ' ......• '•...•..•..•.•.
• jOlé Oralla y de Stein . . . . .• .., Idem ..
• Leonardo Ibarra y Oaitán de Ayala Idem ' ..••
• Muuel Larrea Rodríguez .•.••• ,. Capitán .
• Manuel Varela Castro •.•.•..•.. Idem .
• Ricardo Aymerich Portal. . . . .. . Idem. ..•.. . ..
• José Enao Núñez ••.•••. ' •••.••. Idem.....•.•
•~ López de Letona y L6pez • ,. Idem .
• ,Felipe Navarro Morenés •.••• : .•. Idem .
• jesus Varela Castro Idem .
• Ricardo ParlUé Vicente.... . .. :. Idem ••... .•
ComaadlJlte••. , Ayudante de ampo del T.
D. Die¡o Muño% Ca"•••
Otro Delegado militar, de ena t"tilrallall'f
y mular en A1mería .
Otro.. . • • • • • • • Rq. Lauc~España .•.•••.
Otro.. . . . • • . . .. Estado Mayor qIIt¡al del Ej(rcito.
Otro •••••••... Delegado miCN¿$g G±
• y mular en Milap ..• •
Otro .• , . . •• • Re¡. Cazadores de Vitoria
Otro ••••••••.. Idem id. de A1buera.. '" •
Otro......... Idem id. de Alfonso XII: ••• ,
CapiUn .•. ~. •.. Ayudante campo del T. gen
D. Juan de Ampudia López ..
Otro Disponible 1.& región ' .
Otro •••.•..• " Reg. Cazadores de Tetutn . ' ..•.
Otro Idem íd. de Oalicia .
Otro .....•...• Idem id. de Victoria Eugenia. '.'
Otro ...•...... Idem Dragones de Numancia ••.
Otro ...•'...... Idem Cazadores de Alfonso XII ..
Otro Disponible 1.. región ..
Otro •..•.•... , Orupo cscaadrones de Mallorca ••
Otro •••.•• '... Reg. Lanceros de Espaila ••• hO ••
Tenientt ' Idem íd. de Sagunto .•••. , .
Otro .••...•. '. • .• Sección de la Elaada Cenp-al
de Tiro••...•....•..•.•..•••
Otro .•...•••• Idem •.... , ....•....•• " ...•
Otro '. •• •..•. 6.0 Dep.o de Caballos Sementales
Otro '. Academia del Arma.. . . . •. ...,.
Otro .••..•.... Reg. Húsares de ~avfa y alumno
'Escuela; de ~~ultaclóa .•••..•.
,Otro •••..••..• Aeroniutlca MJ1ltar ..•.• ' ......•
,Otro •••••.•.•. Escuadrón de Escolta Real.••••..
~adrid 4 de enero de 1919. Ba&MOUU,
Clnular. f!xcmo. Sr.:, II Rey (q. D. ¡.) le ha servido
e'onceder, en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo
superior inmediato, a los ¡efes y oficiales de Artilleria com-
prendidos en la siguiente reíadón, que principja con D.Mod~
to López lchar y termina con D. Antonio Sabater y Oómez,
por ser los mAl antlauos en sua respectivas escalas y hallam
declersdos apIos para el ascenso; debiendo disfrutar en ti que
se les conftere la efectividad que a cada uno se lea senala.
De real orden lo di¡o a V. !. I'*- su conocimiento y de-
mú efectos. DlOI ¡\larde a V. E. blucbos aftOl. Madrid.
de enero de 1919. '
D~ B&UJCouu
Seilor •••
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m.4 ~ de aMI'O de 1919
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_ Madrid 4 de eoero de 1919.
14 diciembre .•• 1918
16 ídem...•.... 1918
26 ídem........ 1918
26 ídem..... ·... 1918













18 ídem..... : .. 1918
24 ídem.......• 1918








Otro .... , ...
Comandám. D. Modesto L6pez Ecbar .•••••. 2.° reg.ligero de campaña...••••.. T. coronel ...
Otro......... lO Rafael Morelló C1iment. .••... 5.° ldem ld..•......•............. Idem •••••••
Otro. . . lO Tom4s Pernjndez Jiménez •. Comandaocia de Ceuta ..••••.•• Idan ••••••.
Otro Enrique Alvarez Zueco .•...• Idem de larache.......... •• Idem .
CapitAn..•.•• francisc:o de Jjudenes Lozano. 6.0 ·reg.ligero de campaña ....•.••. Comandanta
Otro.... ... lO JOIé Español y Villasante,Coo-
de de Guevara. • •. . .•.•.• Supernumerario sin sueldo 1.- región. Idem ....•••
• Daniel Alcarraz Celaya..•••.. Comandancia de Cartagena , Idem .
lO Luis Oarós Martln. . •. . • • • • •. 4.° batallón de posición. . . . . . . . • . •. Idem •. . ..
lO Emilio Suau y Alonso de las
Heru 6.° reg. ligero de campaña. . . . . • . . .• Idem ..•..•
lO Guillermo Adán Cañizal •.•. 5.° idem id Idem .
lO César Blasco Sasera. •...... Ministerio de la Guerra. . . • . . . . . . •. Idem ..•....
• Juan de la Mota y de la Mora•. Supernumerario sin sueldo 1.& regi6n. Idem. • ....
lO "Felipe de Miquel Suelves • . . •. Dep6sitto de Kmenta1~ de Hospi.
tah:t . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. Idem •....••
Otro. lO Antonio Camarena Cuchillero. Comandancia de Ceuta • • • • • . • . • . .. Idem .
Otro. . . . . . .. • Jos~ de la Infiesta y de la Pie-
dra. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ministerio de la Guerra Idem ..
Teniente " • José d~ figueras figueras Academia del Arma , .. Capitán ...•.
Gtro.. . . . . .. • José Donesteve y Pérez de <:as- .
tro " 3.er reg. de montaña , Idem ....•..
• Federico de la Paz Orduña Reg. mixto de Melilla Idem· .
• Jaime Sampol Mercadal " Comandancia de Menorca , Idem . .. .
• Íiip61ito Queralt López, Mar-
qués de Besora .......•... 2.° reg. ligero de campaña .... :.. . Idem ., ...•.
• Manuel Mora figueroa .Y Pe- •
rrer •. , '.' . • . . .. 3.- idem id ~ . . . . . . . . • • . . .. Idem .....•.
Otro..... .. .. MI~e1 Martln de Oliva y En· .
luto . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regimiento de posici6n . • . . . . . . . . .. Idem .




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 17 de diciembre pr6ximo pasado,
promovida por el coronel de Artillerfa. retirado, don
Eduardo Oliver Copóns y Fernlindez ViIlamil, en sú-
plic' de que le le concedan los beneficios del apar-
tado 1) de la Base octava de la ley de 29 do junio
último (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a la situación de reserva,
disponieodo que desde 1.0 del mes actual ~rclba el
sueldo de 600 pesetas mensuales por el 13.0 Depósito
de reserva del Arma. expresada, por fijar su residen-
cia en Valladolid, hasta que se organice el regi-
miento de reserva de dicha región.
De real orden lo digo a V.,E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de enero .de 19r9. .
D.K.SO BUENGUU
Seftor Capi~án general de la s~ptima región.
SeMres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e, Interventor civil de Guerra y Marina
y del .Protectorado en Marruecos.
--• .
. VUELTAS AIJ SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~ue V. E. qursó
a este Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado,
promovida por el comandante de Artillería, super-
numerario sin sueldo en esa' región, D. Francisco
Larente y Armesto, que solicita la vuelta al servicio
activo; y. teniendo en cuenta el plazo que determina
1 el arUculo 1.0 del real decreto de 1 de agosto de
, 1881) (C. L. núm. 3(2), el Rcr (oq. D. ¡r.) se ha
.~ervido desestimar la petición de interesado, por lle-
var menos de un afio en dicha l!tuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uardd • V. E. muchos atlos.
Madrid 3 de enero de 1919. .
Duuso BUENOUU




Circular. Excmo. Sr.: En vista de la prOJ>utSta ordinaria
~e ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empJe6 superior inmediato a los jdes
y oficiales de Ingenieros comprendIdos ~n la siguiente relación,
que comienza con D. Eduardo Gallego Ramos y concluye COD
D. Antonio Vich BaJesponey, los cuales estAR declarados aptos
para el ascense y son los mú antiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en los que se les cQllfiere de la efec-
tividad que a cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 4
de tnero de 1919.
© Ministerio de Defensa

















• José Bas Ochoa. : Capitán ..
• Valeriano Jiméncz y de La- .
iglesia.. . . • • . . . • • • • • • • .. Idem .•••••..••. ", .•
• Julio Orande Barrall.. .. Idem ~ .
• Antonio Vich Balesponey.. Idem,., ••.••..•.•..••
5 de elluo ck 1919
DMtIDO o II&1IadóD aduaLanuos
Madrid 4 de enero de 1919.
--
Comandante .. '" •.. '. Ayudante órdene:s S. M.... D. Eduardo Oallego Ramos .. Teniente corond .••...
Otro .•. ...•.. Comandancia Bal1ajoz.... • Nicomedes Alcayde Carvajal. ldem·.,.:..•••.••....
CapilAn. • • • .. ..... • Ayudante Campo Coman- .
dante Oral. de Larache.. • Rafael Femández López. .. Comandante ••• • ••.•
Otro •.••••....•.••. , Regimiento Pontoneros. .. • Anselmo Loscertales Sopena. Idem .•••.• " .•.•••••
Otro .•••.•.. , •.••. Comandancia de Menorca. • Víctor San Martb Losada .. Idem •.•..•••......•.
Otro •.•.•.....••... Comandancia de CCuta.... • josé VelSco Aranaz. ••.... ldem .
Teniente •••....•..... l.er reg. Ferrocarriles, comi-
. si6n Academia Ingenieros.
~troJo""'" 2.° rei. Zap. Minadore:s .
Otro. • .. .. . .. ..\3.U Idem Id. id •.••• • .
Otro Regimienta Pontoneros .
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), por su resolución
üe 'esta fecha, se ha servido disponer que el coman-
tiante de Ingenieros, con destino en la Comandancia
de dicho Cuerpo en Gijón, D. J03Xluín de fa Llave
Sierra, pase destinado, en vacante de w empleo, ,al
Estado Mayor Central del Ejército. •
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid ~ de enero de 19\9.
DAMASO BERENOUfR
Seftores General Jd. del Estado Mayor Central del
Ejército y Capitán general de la octava. región.




Bxcmo. Sr.: Con el I(in de completar 105 datoll
exilte!ltes sobre los medios de que dispone el EjU-
cito para llevar a cabo la Instrucción completa de
tiro, así como para efectuar ejercicios tácticos combi-.
nados y escuelas prácticas, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que V. E. remita. a este Mini;-
terio, a la mayor brevedad, triplica,das relaciones de
los polígonos y campos de tiro y de instrucción, ·per-
manentes y eventuales, existentes en esa demarca-
ción, '}justados a los siguientes formularios números .,'
2, 3 Y 4·
Asimismo se servirá V. E. informar, teni~ndo en
cuenta la nueva distribución de guarnicbnes dispues-
ta por· real orden circular de 17 de agosto último
(D. O. núm. .84), sobre el orden de prelación en 101 .
estudios y proyectos de los nuevos campos y polígo-
"'5 de tiro que 'Se consideren precisos esta~ecer,
según las necesidades de la instrucción e:l la reglóg,
y respecto a la urgencia en n~~ar a ctJ.bo las obras pafa
habilitar los diferentes terrenos lCjue se propongan
con los fines Indicados. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid 3 de enero de 19i9.
DAMA80 BIUUtNGUU
Set'aore. Ca~itanell generales de lu reglones y de .s:;a- .
narias y Baleares y Comandante, generales de ""e-
HIla, Ceuta y Larache. '
© Ministerio de Defensa
t.on\(itUd lit
CARACTEII,\5T\CA5
. Plaza de ~ae de.' I E I Accidentes ocu·Constrllcclon~ de aman. fecha de la R. O. poca en que rrldos y recia· . ,Oa.rnldones
Nombre ~ clase Númcro de • ICamino y distaacia nistent~ en pen .n·de 1 • de aprobaci6n pueden utilizarse Estado en que se marlones hablo ()"scrv~cioncs.que han d. el poli!!OI1o y n~:~~~aa m~~~e del proy~cto o los eve!ltuales i ;~;.~enló~3el;:s dlS de..le la
utllíurlo. del pol.:ono la linea de puellos de Erlensi~n a los ¡uartele!' de lo obr~s de la cual están o so- de la autorlzarlón y condICIOnes I de sul,ensi6n. aprubaclón del
tiro. lirador. superficIal. \ eu~ qoe lo S4'gllrldad. ,ciedades a que para el llro. para su empleo. I ! re"lamento
~




















Capltaala geaetal de la ..... reglón o Comandanefa general de •• : .•
,
Relación de los pollgonos de tir},/ptrmalltntts o nentuales existentes en la misma.
Capitula general de la ..... reglón o Comandancia general de .....












Valor del terreno: fecha de la R. O. de Estado en queISltuadón, acd· pertenece el terreno,

















































t~rr~no y valor del














CapJtanfa Feral de la •... regfó. o Comandancia general de •..••





Capltufa geaeral de la .... -reglón o Comandancia general de ..•..

















uu.,••c.v.'" " CARACT'R1snCAS ~ I Entidad f~cha d~
Nombr~ Situd6D, Lon't:d fr~nt~ Asen\URl~n- Plaza aqu~ la R. O. d~
d~1 campo Dist KdckDto d~ s tos para
pm~n~c~ aprobación
liD9S d~ blancos ~I t~rr~no
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MATERIAL DI! INGENIEROS
Escmo. Sr.: Examiudo el pretupuesto de rCI:au-
racióa de los torreonel del Alcázal' de Toledo, que V. E.
remitió a e,te MiIIilterio con escrito de 11 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer 'que IU importe de :14.980 peMtas sea carga
a la dotación de los eSen-icíos de Ingenieros ~ ; de-
biendo ser ejecutadas las obras que comprende por.
ge5ti6n directa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
t daDA. efectos. Dios partió a V. E. muchos &601.
M.drid 1 de eaero de 1919. . I
DAJlAso Baz1fOUD
Sdor Capitúl seaeral ele la primera regi6n.
Sdor laterventor dvil .de Guerra , 'Marlaa y del
Protectorado ea Marrueoo..
~ !. o • , • ~ !., :J J I
--
SUBASTAS
Exemo.. Sr,: En vista d,l escrito que V. E. difi-
rió a este Ministerio en 27 de noviembre 4Itimo,
referente a la necesidad de subaitar la adquisición de
materiales neccsarios para ·lal obras a cargo de la
Comandancia de Ingenieros dc Cartag~na, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ,:lisponer que la su-
basta que con el indicado objeto se celebre tenga ca-
deter local, con arreglo al artlculo 20 del regl-.
mento para la contrataci6n administrativa en cl ramo
de Guerra, aprobado por real oNcn de 6 de agosto
de 1909 (C. L. n6m. J 57).
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento
., demis efectos. Píos guarde a V. E. m\1choe aAos.
Mladrid 3 de enero ele 19'9. .
DAKASO BEaZJfoUU
SefIor Capité leneral de la tercera región.




•Eltcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
a este Ministerio en etcrlto fecha 9 del mes JM:Óo
JlUDo puMlo, al cunar Ja In.tanda promovida por loe
\'ecÍDOl de Pamplona Srel. Fern'ndez .,.Anta, en
s6pliea de autorlzaci6a para co.uruir un cubierto y
ra~g.r uaal ventanas en una finca de 1\1 propiedad de--
dir.ada a la industria y enclavada dentro- de l. IODa
pol~mica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) se be eh'-
vida acceder, como gracia especial, a la petición de los
recurreates, oon las condiCione. siguientes:
1. _ Las obras se ejecutar'n en el plazo de un afio
y con estricta sujecci6n a los planos que acompaftan
a la ÍDstancia, y ser1n inspeccionadas por la Coman.-
dancia de Ingenieros, a cuyo e~cto se dar' cuenta
a la blisma del principio y terminaci6n de did~s obras.
2.- Esta concesión no se considera'" como DUeYO
tll'ulo de posesión a favor de los concesionarios, los
que quedan obligado, a demoler lal obras a su. co.~
sin derecho a indemnizaci6n ni reintc:gro alguno, siem-
pre que lo nija el servicio del Estado y sean reque-
ridos par. eJl~ por la autorld.1d militar COfbpetente
y ea elflazo pereatorio que se ks sel\ale. .
De tea orden lo digo a V. E. para su conocbniento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 3 de enero de 19t9~
DAIIA80 ·Bauoua
Seftor CapiUp general de la sexta regi6n.
•
1~tclOI a. SlDldu lUlIIIr
ASCF.¡NSQS
fJlcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien con~er d
tmpleo superior ;nmedlito, en propuClta ordinaria de ascen-
sos, a 10. Icic:s 'i ofici.les m~Jcos de Sanid..d Militar C(Jri!';
prendidos en la sig..iellte relación, qUt empieza con O, Nico-
lis fernindez Viclorio y CociA. y lel mina con D. S'Dtil'ttO
Sarry. BujAn, por ~r los ro" anti¡uoI de tU tlCala y reunir las
condiciones re¡lamentarlas par. d ucc:nso; dcblendo di.fru-
tar en el que se la confiere de: la efectividad que le Att uilCna
en la citada relación.
D'! rul orden lo dilO a V E. J'lr. IU COQocimJClJto y dc-
mb \fedos. Oiol ¡uarde a V. f, muchos ailol. Madrid"
de enero de: J919. . o
DAMAIO BualfOVa
Scflorel Capitanes generales de la primera, terceflr cuarta y
sexta r.2ionel. Director llcnera! de la Ouardia Civil y co.
mandante Oerer.1 de: Melill.. . •











• JuJiin Minruill6n J de Soto ... kkm..... . ••
• Peraaado Ml"l~ y St-ato.. . .. 1~eJ!L" ......
• JoH Atad¡6eoa llplde.. . . apittn ...•" .
• Vicente Vdar Matdnez •.• " ldel1L.... .. ..~ Saatileo Sarry Bujin ••.•• • ... Idea..... • .•
Teniente coronel Dirección Oeneral de la OuardÍl •
Civil. • .. O Nicoiú Pc:m.6ndc:z Victorio y Co-
ciA.... ..•...... .• '" . , ... Corontl. •.• 18 dicbrc. 1918
Comandante • Orupos de Hospitales de MeJilla, • Ricardo S6ncbc:z y Harrrave.. ., T. coronel .• .. 18 idem. 1918
Capitan .• . .•.• BriRaddrid'd.c. T.r.o.pIS••• d•.d.•Cu.erp. 0.• en..MI • Martfn JuarrosJ OctCP .... Coman~tc:... J1 idem. 1018
Otro .•....... ~cfc delpbínete bacteriol62ico dcl _
t HOSPItal de Burros..... ...• • Pederico IDana y SAncbez. • ••. Idem..... .••..• J3 idcnI . J9J8
Otro ••.. ' . . . .. Ambulancia Montada de la re-
rión . .•. •.••..• • .
.. RCI. IDfaDt~rá Princ:aa, •..•..••
" 1.« rqr. Zapa,jorcs Minadores. .•
. 3.. CompaiUa dc la Bripda de
Tropas del Cuerpo. . •..•••




~. de enero de 1919.
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-I!xClDO. Sr.:· El Rey (q. D. g.) ha tenido a· bien conceder ti
empleo auperior inmediato, en propuesta ordinaria dt" a~en­
101, al f~tico primero de Sanidad Militar D. Guillermo
Casares' S'ncbcz, dettinado en la farmad. militar de T rubia,
y al seeundo D. ModJ:Sto Marqulnl:z e lsasi, de la farmacia
miiitar de Roeer de Lauria (Barcdona), por sl:r los más anti-
guos en sus respectins ucalas y halllllsl: declarados apto~
para el ucenlO; debiendo disfrutar en el empico que SI: les
confiere de la dectividad de 16 df diciemhre próximo pa-
"do. .
De real ()I'dcnlo digo a V. E. para su cOllocimientr, y de"
rnú efecfA)s. Dios ~de a V. E. mucho'> años Madriú
" de ena-o dé 1919.
DAllASO BlUUtNGUU
Scñoret Capitanes generales de la cuarta y octava regiones.




exCmo. Sr.: Vista: la insqnQa remitida por v~ E. con fec~
21 del mes próximo pasado, promovida por el· veterinario
primero, sUpennunttarlo sin sueldo en esa región, D. César
Pércz Moradillo, en súplica de que se le. conceda trasladar su
residencia a Buenos Aires (República Argentinll), el Rey (qut'
Dios ~dc) ha teuic10 a bien lIceeaer a lo soliclLldo; debiell-
do atenerse el interesado; mientras pamanczca e.1 d ,·xtra·-
jero, a lo prevenido en el art. lb, de; la real orden circular de:
cinco de agosto de 1889 (C. L núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su cono<.imiento y de-
mú efectos Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid:3
de enero de 1919.
" '. D4IIAIO Buuooltll .
Sc60Í Capitin ~eneral de la segunda región.
Scilor InterveDtor civil de Ouerra 1 Marina y del Prottdorado
en Marruecos.
•••
... ft JIstlCII" IDallS lIIerales
OJW~ DE SAN HERMENKGILDO:
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. ',), de acuerdo con
lo iAformado por la Asamblea de la Real y Milltar
o.rden de San Hermenegildo, ha tenido a bien concccler
al lubinlpector m&flco de primera clase de la Ar-
mada, D. Federico Montaldo .peró, la cruz y placa
de la' referida Ot':ien, con la antigüedad de 7 de
¡DarlO de 1918.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimicnto
y demú efectol. Dio. guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 de enero de 1919. "
. 0.411.41'0 Bl.lu~NolJ~"J(
Setior ,Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra ;.
Mariae,.
EltCIDO. Sr.: El Rey' (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Olden de San Hermcnegildo.' ha tenido a bien conceder
al coronel médico D. Juan Ristol ~anellas, la ~ruz
'1 placa de la referida Onien, 'con la antigüedad de 7
de mano de 1918. . . , I
'í)e ·real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios 'guarda a V. E. muchos aftOso
Madrid 3 de enero de 1919.
D.uuso 8ERENGUzR
Sdior Presidente del Conscjo. Supremo de G!Je¡;ra y
MariAa. .
SC!6or Capit'n general de Baleares.' , .
"." ...Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Otden deSalf HermencKildio, -ha .tenido a bien <:Onl!eder
al teeiettte~ mUic.- D.· FeFRando Mor.n -y ~
rry la cruz de la referida Ortirn, con la antigüedad
de 7'cfe-~ de 1918.
. Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
1, _ •
y demás efectos. Dios .guard~ • V~ E'o ~chos atios.
Madrid 3 de enero de 1919.
'l)"IÍIAsO BUItMOVU'
SeñOr Presidente del Consejo ~uprém~ de' G~err~ y
Marina. . r .'
Señor Capitil1 general de la segundal reglón.
· ExcnÍo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 ,lOfqrmado por la Asamblea de la Real 'y Militar
Ordcn dc San Hennenegildo, ha tenido ;l bie~ conced~
al tenicnl'~ coronel médico D. Victoriano. Delgado IJ.r~
la cruz de la referida Orden, con la antiguedad de
7 dc marZO de 19.1,8. : ¡
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecws. Dios guarde a V. lll. muchos afips.
Madrid .~.: de enero. dc 1919., . ," .. _,
. DAIlASO HKaBJlGUD
Scñor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seilor Capitán general. de la primera región.
EKcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por III Asamblea de la' Real y Militar
Orden de San HermenegiWo, ha tenido a bien conceder.
al comandante médico D. Joaquín Arechaga Cásanova.
la cruz de líl rcfcr.ida Or~cn, con la antigüedad de
7 u.e marzo d~ t9'18, .
Dc real otdén lo digo a V. E. Para su eanocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adÓs.
Madrid 3 de ~nero de 1919. .
DAMABO .BfRI.NGUBa
Scfior Prcsitlcnte dcl'Co,nsejo S~preml0, ~e, t;uerr~ )
Marina.
• ' .. ". ' ' '1.1;: ~
Señor Capitán general de la séptima región .
-ElCcmo. Sr.: Vilita la documenl,ada propuesta de
cruz .y placa de la Orden de San Hrrmenegildo <¡'le
el Director del Parque d~ Sanidad Milltar',curi6 '.
esc Alto CU<'rpo en 16 de' octubre último, :iclrmulada
a favor del comandante méQico D. Antonio Horcada
Ma teo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informada
por la Asamblea de la expresada Orden, se ha acr-
vido .conccder al int~resado la crUE para que le le
propone, con antigiiedad de 7 de marzo -de 1918;
no pudicndo concedérsele la placa pOr no scr v'lido
para la Orden el tiempo que ~ le acredita ~r razó.
de. o.ituuios, segón real orden de 9 de julio de 1.a8.(c. L. núm. 309). '
.pc Jade S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftoso
.Madrid, ¡.de eJJUO de .1919. . . _ , ~ ....:
DA.USO BUZJ(QUD
Señor Presidente del Contejo Supremo de' Cuerra '1
Marina.
Señor Capi,tán general de la primera región.
-Excmo. Sr.: El' Rey' (q .. D. g.l, de acuerdo con
lo informado p?r la. Asamblea. de la Real y Militar.
Orden '~: .~ ..n ~ermenegildo, ha tenido a bien coo<;edft
·~ comisariO de guerra de segunca clase, D. Fran-
CiSCO González M9y¡i, la cr-'lZ de la referida ~,
I con la antigüedad de7 4~' .mano de 19 18.De real orden lo digo a V. E, par~ su conocimien&Q
1
, r~ deJ!lás ~fectos,' Dios ¡Uarde, a V. E. muchos aftOSo
Madnd ~. de eaero de 1919.' ,
· DAllASO BUENGUR ' .
Scñor. Prbidoen.te del Consejo Supremo de Guerra li
·Márma. . . f'
Setlor Comandante geieral de' Ceuta. ' • ,
,'" . . ..... - ......... " .. - . _...-- - ..- ...
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), de acUerdó: coa
10 informado por la Asamblea de la R.l ., Militar.





Señor ·Presidente del Consejo Sopremo de Guerra )'i
Marina .
Señor Capitán general de la tercera región.
•••
Circular. Excmo. Sr: Aprobando lo propuesto por d
Dircctorecneral de la Ouardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha
serVido con~der el empleo superior inmediato. a los jefes y
oficiales,de dicho cuerpo, e ingreso en el mismo a los tenien-
tes de lnfanteria y Caballería, comprendidos en t. siguiente re-
lación, que comienza con D. Manuel Alvarez Caparr6s y con-
cluye con D. Prancisco Puente MI,tln, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les con-
fiere, de la efectividad que a cada uno se asi¡na en la .citada
relación.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ,años. Madrid 4
d: enero de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo cee
lo informado por t. Aaamble& de la Real y Militar
Oroen de Sao Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al celador de fortificaci6n de primera, D. Antonio AI-
bentosa €artagena. la cruz y placa de la rettrida Or-
den, oon la antigüedad de 7 de marzo y 30 de junio
de 1918, respectivamea~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieftto-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de. enero de 1919.
----Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y. Militar
Order. de Sar¡ Herme~gildo. ha tenido a bien conceder
al capitán de Artillería D. Luis Nebot y López Ochoa
la cruz de la referid,a Orden, con la antigüedad de
31 de agosto de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de enero de 19 I 9,
DAMAl!O ,BUItIfOUU
Sef'iorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y. Sellor••.
Marina.
Sdlor Capitin general de la primera región.
. R"¡'d4" qu .. eUtI
Orden de San Herrnenegildo, ha tenido a bien concedet
al archh'ero seguado del Cuerpo auxiliar de Ofici-
nas militares, D. Miguel Muftoz Cuéllar, 'la' cruz y
placa de la referida Orden, oon la antigüedad de
7 de marzo de 1918, Y al oficial primero del propio
Cuerpo D. José Campestegui Baigorri, la cruz, con
la de 9 de diciembre de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
MadTid 2 de enero de 19 I 9.
DAMASO BUENOVElt
Se()or .Presidentt del Consejo Supremo de Guerra 'j
Marina.
Se60r Subsecretario d1 este Ministerio.
..............
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo infonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden d~ S;>.n Herrnenegildo, ha tenido a bien conceder
al capitán de Arlillería D. Balbino Ariz y Galindo
la cruz de la ~ferida Orden, con la antigüedad' de
3 I de agosto de 19 18.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f¡ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 3 de enero de 19 I 9.
DAMASO BREIfOVD
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'
Marina.
Seftor Comandante general de Ceula.
IlIlpleot .mpleo qu .. 1.. V
oOllllen Dtt. ...
----1-----------1----------11----- 11·-·1----1-
T. coronel. •• Comandancia de Murcia ••••••••. " O. Manuel Alvares Caparróa • COroo.I. •••••••
Otro ..•••••• Idem de Almerla . . . . • . • . . . . . . • • .• _ VIcente Moralet León .••. Idem .•.•.••.•.
Comandante. ColeRio Guardl.. Jóvenes. (Sección
Infllntll Maria Teresa). •..•.•... 11 Rafael Toriblo SubeJ .•••. T. coronel.. ••.
Otro .....••. P. M. del 11.0 tercio. ..... ..••.•. .. J Benón Agullar Paredes •..• Idem .........•
Capitin.. • . .. Comandancia de Burgos. . . . . • . • . .. - Lul. Lópc:l Santiateban ••. Camandute....
Otro Idem de Cab.a del 21 o Tercio...... _ Pedro Ureta del Campo.•. Idem •.•••••.
Otro.. ' .•• Supernumerario en la I.a región .•.. _ Anto.cio Arias Bolados .••• Idem •..••••...
Otro P. M. Colt'glo Guardias J6vent's (Sec-
. . ción Infanta Maria Teresa) ••..• .. Julio Sanhuesa TrulJenque (dem ....•..••.
Otro: Comandancia de Jaén........ 11 Joaquln Fernindes TrujiJIo. Idem ...••••...
Tente. (E. R.) Idem de Sllntander •.•...•.•.•.••• 11 ConltantinoRodrlguezPeJ1a Capitán (E. R.).
Otro (Id.) Idem de Toledo ... ,... .... .,.... _ DominIO Cabello Tom•.. Idem (id.) .
Teniente Ide. de ("du.. •.••••.•...••• _ Felipe Moragriega Carbaja1. Capitán , .•.
Otro Idem de Granada.......... ...•. . _ José RodriKuez Mede1 .•... (delll •.....••..
Otro Idem dr.1 Sur. • . . • . . . .• ..•...... _ Fernando Martf Alvaro. . ldem ••••••••..
Otro. • . • .• . Idem de' Cuenca. . . . . • • . • • . . . . • . .. 11' Felipe Pa~darPalomo. •. Idem ..•.......
Otro .....••. Jdem de Madrid .•••••.•.•.•..•.. ' _ Juan Acevedo Juirez .••... Idem .......••
Otro., Un. Caz. de EsteU., 14 11 Vicente Arroyo Moreno Ingreso ..
AIMrez (E. R.) Comandancia de Oviedo .. 11 Vlctor BartoJo8lé Huertas. Tenieote (E. Ro)
Otro (Id.) .•.. Reemplllo en la 7.a región " _ José SlnchuP&-es .•. : ..• Idem (id) ..••...
Teaieote .•.. Re¡. Lanc. de la Reina, 2.0 de Cab.a• 11 Jldc Martlnel Herre~•.• Ingreso .•.•.••
AUére¡ (E.R.) ComaD~ancia de Cntt'1I6n ...••.••.,. FidenhrtlnMart1n ,. Tenieote (E. R.).
Otro (Id.) Idem de Santander...... . •••••. 11 Vidar Rico~ea Jdem (id) •.....
Teniente .•. Re¡. Cu. Marta Cristina,27"de Cab.a _ Jo~ Cuilado Cónsul .•.•.•. ¡IngreSO ...•..•
Alférez (E. Ro). Comandancia de Vizcaya ••... , ... '1_ Anle1 Cent~o TamaJo .•• Teniente (E. R.)
Otro (Id.)•... Idem de Burgos... Y' • • • • • • • • • • • • •• • Fidel Crist6bal Merino ..•. ldem (id) ••••..
Teniente ...• /Re¡. (nf a d~ Astunas, ·3' .••..•...• ,_ Mariano del Canto Marttnes'ln&~so ••.••••
AJférel(E. R.) Comandanoa de Zaragou . ••• •.•• _ LaCI11ll Gómes Púes •••••• jTeolente (E. R.)
Otro (Id.) •... Idem de León......... .•••.•..•. • Frandac:o Puente Marttn .• Idem (id)
11 dlcbre.. 19"
I~ Idem •••• 1918
17 Idem ...• 1911
30 Idem .••. /918l' ídem... 1918
20 idem .~.. '918
26 idem .. " 1918
30 idem •.•• 1918
31 ídem •••. 1918
6 idem·.. .• 1918
17 ídem.... 1918
20 ídem .••• 1918
26 idem ... /918
28 lidc:m . . .. 19 1B30¡idem .• .. 1918
31 idem .•.. 1918
.. enero •• 1919
.. idem •••. 1919
.. idem .••. 1919
4 idem •_.. 1919
4 idem .••• 1919
4 Idem ..•. 19.9
.. idem .•.. 1919
.. idem 11)19
.. idem 1919
.. idem ••.. 1919
.. idem ...• 1919
4 idem ... lell/)
Ibdrld .. de enero de 1919.
'9 mis eno d e ensa
5 de enero dcl919 o. -O. nc\m. 4
DAtuSO BuuGUU
Circular. Exémo. Sr.: En vista de la propueSta re~lamen­
taria de ascensos correspondiente al mes aClual, que el Direc-
tor general de Carabineros, remiti6 a este Ministerio en 3 del
mismo;el Rey (q. D. g.) se ha serrido conceder el empleo su-
perior inmediato e ingreso en dicho cuerpo, a los jefes, ofi-
ciales y sargentos comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Mateo Bustos Barredo y termina con don
Oregorio Aparicio Arranz, los cuales estAn declarados aptos
para ~I ascenso y son los más antiguos en s. respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar, en los que se les confiere, de la efec-
tividad que a cada uno se asigna en la citada relación. ...1
De real orden lo diiO a V. f,. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios i\W'de a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1919.
Señor ..•
D. Raimundo Carda "érez, de la de Avila.
,. Amadeo Roma Cervera, de la de Valencia.
,. Fra.icisco G6mez Ibáliez, de la de Zaragoza.
,. Plácido Arroyo Gonzalo, de la de Salamanca.
,. Cesáreo Casi Mendoza, de la de Vizcaya.
,. Sim6n Váz<Iuez Cabrera, de fa del Sur.
,. Juan Zamora Franco, de la de Badajoz'-
Madrid 4 de enero de 19t9.-Berenguer.
ReÚldón rtue se cil#





Francisco Pérez Tortos~ del Golfo de Guinea.
Pedro Suárez GonláJez, de la Comandancia de
Lérida·. .
Luciano Garda Sanz, de la del Norte.
Se1ior•••
\
C¡rcul'1r. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Director general de la· Guardia Civil,
con arreg lo a la ley (le 1 4 tk fe1>rero de 1907
(C. L. núm. 28), y en cumplimiento a la de 24 de
julio del afio anterior (D. Q. núm. 166), el Jiley (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo de
alférez (E. R.) del mencionado Cuerpo, a los sar-
gentos dcl mr.;mo comprendidos en la siguiente relación,
la cual comienza con D. Clemente Sánchez Martfnez y
termina con D. Juan zamora Franco, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en su empleo; debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad de e5ta feclta.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
IY demás ef,~ctos. Dios guarde a V. E. muchos años:.






•••180 Delttao o lltu&cl6n aetu.l !10M B·RB 8 Empleoque le 1" eonllere Db M•• I AfIo
--- --
Capitán ........ Comandancia de Santander......... D. Mateo Bustos Barredo ....... Comandante. . . 31 dícbre. 1918
Otro ..•...... Idem de Sevilla.................... • Julio Sal6n Pau.. . ......... ldem .........• 31 ídem. 1918
Teniente. ....... Idem de Santander................. . ' Manuel Queipo Ardura ...... Capitán.....•.. I 31 ídem 1918
AIf~rez (E. R)... Idem de CAdiz .................. • Antonio Oonzález Puga .•... Te.iente (E. R). 4- enero. 1919
.Otro (íd.). . . .. Idem de Murcia ................•• • Samuel Bartolom~ Casuso.... Idem (íd.) •...•. 4 Idem .. 1~19
Teniente......... R~ntiento Infantería Toledo, 35 ..•. • José fl.nes figueroa .•..•.... Ingreso........ 4 Idem. 1919
Alférez (E. R',. . \Somanclaneia de Algecira~.. . .. . ... • CAndido Dlaz 06mez ........ Teniente (E. R).. 4 fdem. 1919
Sariento . . . . . .. Idcm de Zamora ..... ~ . . . . . • . .• .. .• Lope Ruiz ArnAiz ........... AU~rez (Id.) ., .. 4 Idem. 1919
Otro .......... Idem de aceres .................. • Serafín Raposo Oonzálcz .... Id.em (íd. ~ ...... .. ídem. 1919
Otro.. •. . .... '1ldem de Alieciras .... .,. . ...... • Ram6n Navarro Rodrlguez.... Idem (Id ....... 4 Idt:m. 1919
Otro.••....... Idem de Santander...... ; .......... • Marcelino Alvarez Rodríguez .. Idem (Id.) .••... 4 Idam • 1919
Otro.. ...... Idcm de Huesca................... • Dionisio Santander Bartolomé. Idem (ld.~ ...... 4 Idem. 1919
Otro ••........ Idem de Léridl.................... • Rafael Sotillos Laviña ........ ldem ~íd ..•.•. 4 ídem. 1919
Otro .......... Idem de Oulpúzcoa................ • Teodoro Oolcoechea Igarregul. Idem ld.~ .••.. 4 ldem. 191
Otro ••...... " 1(1cm de Zamora . . . . . . . . • . . .. .. • José Prieto Rlvas............. Idem ~Id........ 4 Idem. 191
Otro........... Idem de Oranada................. • Oregorio Aparicio Arranz.•••• Idem Id.)....... 4 Idem. 191
,
Madrid" de enero de 1919. BUE!fOUU
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta de
ucensos que el Proviario general cutrense remiti6 a este Mi-
nisterio en 2 del mes actual, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato e ingreso en el cuer-
po, en propuesta ordinaria de ascensos, a los capellanes del
Clero Castrense y aspirantes aprobados que se expresan en la
s:guiente relación, que da principio con D. Inocente Ortiz Vi-
llajoe Simón y termina con D. Manuel 06ma Sánchez, de- .
biendo disfrutar en sus nuevos empleos la efectividad que en
la misma se les señala.
De real orden lo digo ~V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4












•tJ6n. Caz. Barcelona, 3 ......... Capellán 2.°•.•.. O. Inocente Ortíz Vitlajos Si- 4 dibre: 191
- ~~n~~d~~'s~nch~:::::: Capellán 1.0 ...........5.- regi6n ...••..........•..• ;. Aspirante.•••••. Idem 2.0. ............ 4 enero. 19)




-Madrid 4 de enero de 1919.
--
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Cúculiv': Excmo. Sr.: El Rey (q. ~. ~.) ha. te-
• ido a bJen conceder el empleo superIor inmediato,
en propuesta ordinaria de ascenS05, a los ofichles y es-
cribientes del Cuerpo auxiliar de Oficinas mí)itares
comprendidos en la siguiente relación, que da prhci-
pío cen D. Francisco Gutiérrez Vicente y tennina con
D. Manuel Jass6 Sastre, por se1- los más antiguos en
sus respeCtivas escalas, hallarse declarados aptos para el
ascenso y reunir condiciones reglamentarias para el em-
p)eo que se les coDfíere, en el que disfrutarán de la
efectividad que en la misma se les asigna .
De real ordcD lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.










])..t100 o I1tnaetón acto1 l(OllBRltS Empleo qae INI les "_.ltmpleoa ClO:lllere
I . Ola ... AH- -
Ofidall.o••.•.....•.. Capitanfa gral. 5." región .... D. Francisco Gutiérrez Vicente Archivero 3.° .. 16 dicbre ... 1918
Otro •.•.••.•..•.•... Gobierno militar de Vizcaya .. • Gabino Arrese y Martinez
28 idem.. 191de Albéniz .......... Idem ..••...•..
Escribiente de l." ••••. Capitanía gral. l." re¡ión .... • Rafael G6miz Ferrándiz .•. Oficial 3.°.. ... lb idem .•... 191
Otro ............... Ministerio ., ......... » ~uan López Simino ....... ldem.........• '128 idem •.... 191
Otro de 2" .•....•.•. Capitanfa gral. 4." región .... » osé Castel\6 Vives ...... Escribiente 1.". . 1 idem .... 191
Otro •••••..•.. 1 ••• Idem ..•..........••.. » idel Blanco Pascual••.•. Idero.......... 16 idem ... 191
Otro •••••.••......•. Gobierno militar de Palma de
• Manuel J:Wó Sastre..•.... ¡Idem •••••..•..1128 idem .... \191Mallorca ...•....•.•.•....
Madrid 4 de enero de 1919. •
CLASIFI CACIONES CONC{1,RSOS
Excmo. Sr.: Vista la insta,ncia que en 26 de agos-
to Ílltimo {>romovió el oficial segundo del Cuerpo auxi-
liar tle Oficinas militares, D. GregorioPéreL Mesa, en
sÍlplica de que se le clasifique de apto para el as-
censo por llevar .en el empleo los dos años que pre-
vienen los artículos 6.'" y 7. 0 dCI reglamento de 24
(fe mayo de 1891 (C.' L. núm. (95) 'Y ha¡1larse.
adem¡{s, comprendido en el apartado d) de la Bale9,', epl~rafe «Ascensos", de la ley de 29 de íunio
6lhmo (C. L. núm. 169), el Rey ("l. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremb
de Guerra y Marina en 9 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por no haber cumplido ·las condiciones de aptitud
que detennina el apartado e) del epfgrafe y base
citados, con anterioridad a la promulgación de la
mencionada ley. ,¡
De' real orden \0 digo a V. E. para su cono,imiento
ty demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 de enero de 1919. 1
DAMASO BERENGUER
Se60r Capit'n general de la primera regi6n.
Sel\or ,P.residente del Consejo Supremo de Guerra
'Y Marina.
Circular. Excmo. Sr.: P~ra proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de l." de junio
de 1911 (e. L. núm. 109), una plaza de comandante
profesor, en comisión, una de capitán profesor, de
plantilla, y hes de tenientes ayudantes de profesor,
de plantilla. en la Academia de Ingenieros. que han:
de dcscmpetlar las clases que comprenden las asig~
naturas 'que se colllignan en el estado que a continua'"
ción se IDserta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien:
disponcr se celebre el corre.pondlente concurso. Los
que deseen tomar parte en ~I deben promover sus
instancias, en cl término de un mes, a partir tk la
fecha tie la publicación de esta real orden, acampatla-
das de las copias Inteiras de las hojas de servido. y
hechos y (iemás documentos justificativos de su ap·
fitud. las que serlin dirigid... di~ectam~nte a e.tlf)
Ministerio por los primeros jefes de 105 cuerpos o
depcndencias, como previene la real orden circular de
12 de marzo de 19'2 (D. Q. núm. 59); consi~
nando los '<]ue se hallen .irviendo en Baleares, Ca-
naria!' y Africa, si tienen cumpUdo el tiempo de
obligatoria permanencia en estos terrltori:>s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienta.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de enero de 1919. I I
DAMASO BERENGUER
SeAor: ..
EsJlIIÚJ qué M citll,
Cl_ Áa1cnataru que comprenden
l._ de comte. en
comisión. • • . • Dibujo lineal, charlet, topográfico, lavado y acn.rela.
I.a de capitán ~el5.° año. 3." clase ¡Instrucción t~cnica práctica. . •
plantilla...•.. , Suplencia d~ la 2." clase Comunicaciones militares. Arte militar. Geografla e historia militar.
l." de teniente \
de plantilla... 2.° año, Suplencia de la 2." clase Topogralla "! Geodesia.-Electricidad (Eledrologla "! elcctrometrla).
I~eyes penaJes.-Ordenanzas del Ejército.--Honores militares.-Senicio
• d id 'd er ñ "1 1 iaterier, de g.Tarnición.-Cons\!tución del Estado.-Fusil Mauser.-
2. e em 1 •• l. • o, 3· case ••..•••.•..•. j Táctica de Ingenieros. _ Instrucción de sección y de compaila.-IDs-
r trucción de tiro.
3.a de idem id.. Auxiliarla de la clase de dibujo.
~
Madrid 2 de euero de 19190
© Ministerio de Defensa







Excmo. Sr.: El Rey. ('q•. D. ~.) se ha servido
conferir el empleo. superior mme(j¡ato, en propuesta
ordinaria de ascensos, a los jefes y o'iciales de Inten-
dencia comprendKlos en la sig~iente relación, p<.>r ser
los más. antiguos de sus respectivas escalas c1aslftcados
de aptitud llara el ascenSO en condkiones de obtenerlo;
debiendo dls(rutar en el empleo que se les concede la
efectividad que en' la 'misma se les seilala. .,
De real orden lo digo a V. E. para su dOIIOCtnllento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 4 de enero de '9'9.
• DAMASO BERENGUD
SeftOres Capitanes generales de la primera, sext~ y
octava regiones y Comandantes· generales de Mehlla
y Ceuta. 'c'
Seftor Interventor civil de Guema y Marina y del
Protecfbrado en Marruecos.
Se&or· •••
Rdtz.c/Ó" 'qlN se cl6a
Presldefte
General jefe de la sección de Instrucción, Reclutamien-
to y Cuerpos diversos, D. Luis Riera ~pejo.
vOC..
Archivero 2. 0 del Cuerpo auxiliar de Oficinas milita-
res, D. Miguel Muftoz Cuóllar. •
Archivcrtl 3. 0 del mismo Cuerpo, D. Fernando Fern'n-
dez Celveti.
5ela'etario V~
Olicial 1. 0 de dicho Cuerpo, D. Julián Sosa Vinagre ..
Madrid 4 de enero de 19 19.-Be{enguer.
TRIBUNAl: DE EXAMENES
-Circular. Excmo. Sr.; En cumplimiento de lo dis-
puesto en la Base 3. a de la leal orden circular de 9
de noviembre último (D. O. n6m. 253), por la que
se anuncia convocatoria para formar una escala de
cien aspira.ntes a ingreso en el Cuerpo auxiliar' .~e
Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) se ha serVido
designar para constituir. el tribu~~1 que e!1 aquella
se dispone, al Genera,}, Jefes y ofiCial que figuran en
la siguiente relación. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios guard~ a V. E. muchos adoso
Madrid 4 de enero de 1919. 1
DAKAIO BD&1fOUU
INUTILEi
Eltano. Sr.: En vista .del apedientle instruido en esa
Comandancia general, a instanCia del cabo del Jrupo de
fúerzas regulares indfgenas n6m.2, Al-lal-~-A~
Hach Quebdani, y resultando probado que su mUtlla-
dad reconoce por ori~n la ~rida de bala recibida
en acción de guerra, el Rey (9' D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servide disponer que el interesado
cause paja en el Ejército, como compreI1dido en el
articulo '." de la ley de 8 de julio de 1860, por
carecer de derecho a ingreso en el Cuerpo de Inv¡f·
lidos que solicita; haciéndole el citado Consejo Su-
premo el sefialamiento de haber pasivo que le corres-
ponda. • '/
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll 860s.
Madrid 3 de enero de 19'9.. • ,
D.""50 BUENGUER
Seftor Comandute general de Melilla.
Sei'toresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante gener.al. del Cuerpo y Cuar.tel
de Inválidos e Interventor clvtl de Guerra y Manna
y del Protectorado en Marruecos.
•
15 enero 1919
22 ídem , 1919
27 ídem .•.. 1919







18 enero.• , 1919
24febrero .. 1919
Jl'eeha en qne deben
ruaUa.... al eata OOñe
"'110_ ., Comut4allclM PIleralea
de Atrtea
Primera región •. . . . • . • • . . . . .. . .
Segunda ídem.. . • .
Tercera ídem .
Cuarta ídem. . . . . ..
Quinta ídem. '" . ..
Sexta ídem .....•..................
~tlma ídem.....................•..
Octava ídem .....• . ...........••..
Baleares................. . ....•..
Canarias............... . ••.•....
Comandancias generales de Africa.-Pri-
mera mitad.......... . ••••..••
Ideln Id. de íd.-Squnda Idem. .• ••
MadTid " de enero de 1919.-Berenguer.
I
Clfi..RPO AUXILIAR DE QF.ICINAS MILITARES
Ciuuúu. Excmo. Sr.: Para cubrir tres plazas de
escribiente que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar
de OJicinas militares, el Rey ("l' D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en dicho Cuerpo, como escribientes
de segunda clase, a los sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Miguel
Nasarre Corvinos y termina con D. Máximo Sanaguslln,
por ser los mb antiguos de la escala de aspirantes al
referido ingreso; debiendo disfrutar en el empIco que
se les confiere la efectividad de esla fecha, y causar
baja por fin del corriente mes en el Cuerpo a que per-
tenecen, con arreglo a lo dispuesto en el at:tfclllo 40
del reglamento del mencion~o Cuerpo de Oficinas
miUtares.
De real orden lo digo a V.' E. para su oonocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid 4 de enero de 19'9. . ¡
DAJUSO BERENGUER
. s.gentOl5
Miguel Nasarre Corvinos, del regimiento de Infanterfa
Galicia, 19.
EHas San Gregorio, del de Toledo, 35.
Máximo SanagllsUn, del de Vergara, 57.
Madrid 4 de enero ,de 1919.-Berenguer.
Relacl6n que se cita
C¡'CIIÚIr. Excmo. Sr.: ·Para el debido cumplimiento
de lo dispuesto en la rea,l orden circular de 9 de
noviembre 6ltímo (D. O. nÍlm. 253), por la que se
anuncía convocatoria para formar un~.escala d«; ~ien
asp'iraates a ingreso en el Cuerpo auxlh~r .d~ Oilcmas
militares, cuyos exámenes deben dar prinCipiO en esta
Corte el día "5 del mes actual, el Rey ("l' D. g.) se
ha servido disponer que los Capitanes generales de
las regiones y Comandantes generales de los terri-
torios ciF Africa. expidan pasaporte a las clases que
lo tengan solicitado, a fin de que se encuentren en
esta Corte en los dias que se detallan en el cu,airo
que a continuaci60 se inserta. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarlk a V. E. muchos ati09.·
Madrid 4 de enero de 1919.
1 DAKASO BEJtENGUER
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D. O. dm.4 5 ~ eauo d, 1919
¡
DlKmvmADI "P*bpl_ o..u- • 0 ••••• :au........
DIa •• Ale
- -
Teniente caroael •...•••• Intendencia sexta región.• D. ,~ Garda MedraJIo •••••••• Coronel •••.••. 11 dicbre 1918
()oD1lDdante •••••..••••. Intendeada general .•••.. • Miguel Muro Moreu ••••..•.. T. coronel .•••• 11 idem Iql8
Otro •.•.•••••••••••..... Intendencia octava región. • Enrique Gonz1Iez Anta•.•.. Id.em .••••.• ;. 13 idem • 1911
Capith......... ! ....... Subir¡tendencia de McJiUa. • Federico Martin Gordo ..... Comaadacte..•• 11 idem . 1918
Otro.••••••••••••••••... 1Jltendencia ger.eral •••.•• » Manuel Seco Sincbea•...•••. ldem .......... 13 fdem. 1918
Tenieate .....••...••... Subintendencia de Ceuta. • .EnriquePutrana J P&ea-ldigo Capith ••••.••. H idem. 1918
Otro •.••..•••.••........ ~dem fd •..•••.••.•••.•.•. » Rodolfo Gabarrón Mullo: .... ldem ••••.••••• 13 idem. 1918
.,
Madrid 4 de enero de 1919•.
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha servida
aprobar las comisiones delóempeñadas en el mes de
septiembre último por el personal comprendido en la
relaci6n que a continuaci6n se inserta, que comienza
oon D. MarUn Ocasar Martlin y concl~ye con don
Augusto Jorcjá Iglesias, declariindolas. indemnizables
con los beneficios que set\alab 18s articulos del re-
glamento que en la misma se expresan, modificado
© Ministerio de Defensa
por el apartado d) de la Base 11.- de la ky d~
29 de junio último (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines conliguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoll.
Madrid 2 dt! enero de 1919.
DAMASO BItlUtNOUU
SeftOr Interventor civil de' Guerra y Marina y. del
.Protectorado ea MarrueoDf.




















6 idem. 19 18 8 idem.
'''r~3 ldem. 1915 ~5 idem. 191 3~S idem. 19'5 ~9 ldem. 191 J7 idem. 1918 9 idem. 191 314 idem. 1915 16 idem. 191 3
, BUUfOUU
".OB'"
.11 qD. pM1lI,1a I 111'- tenalU
DlaIK.. •...60 ¡: 'JI. .....
.~!= ~:)~::~
1 ldem. 1915 ~4 Idem. 1918
~ ldem. 1915~ 24 id~lII. 1915
111dem. 1915~ 2S idem. 1918;
1 idem. 1918~ ~S idem. 1918
lolidem. 19151 11 ldem. 1915
"lldem. ",.1" Id.... ' •••
30¡ldelD .1191S' 30/idem .119'8
'7Ild.... 1•• ,.1 ,,!ldem ·1 !'"
~Ildem '1191Sj slidem '1191S1
Slidem. 1915' 13 idem. 1918
f
ISlidem .1191SI 27hdeaa .11918





















lCIem •••• ti. • ¡Vet.o 2.~ ••••
J.o : ~em id TeDie~te. ..
Idem ... ~ ....•...
Idem ¡Sargento •••• !Joaquln Dlu P~res ; .••••.•• _•
I.or Establ.- remonta •• Capitán.••• \D. Martfn Ocasar MarUn••••.••
Ideaa . • • . • • • • • • • • • • •• Ve\.° ~. o '" • Federico P&ez Iglesias.. ._
Ideaa ••••..•••••••••• CapitAn.... • Faustlno G6mes SAel ••••••
t.o ldem id ••••••.••.• Otro,. . •..• • Alfonso Arana VivaDco.....
Idem••••••••.•••.•.• I
5.0dePÓlito de aballOSiCOmandante'ID. Boniíacio Martfnes de BailOs.
aemf:Dtalea·········l '
Idem ¡eapitAD • Alfonso Areitio J Ello ..
Idem ••••••••••••••••
10 Y11 da Sierra Nevada. .. 1Dutacado .
10 J 11 letem •••• Idem ••• , ••.•.•.• '.... ldem .••••••..•.•••.•.•.
10Y 11 ldem l¡Jem dem .
10 Y 11 órdoba. A:vila.. .. Idem coo los potros de la'
cuarta comisión.•..•.•
• Fermlo Morales Castro, . • • • Idem •.•••••••...• , ••• ; .' ldem •...•.•••.•••••.•.•
'. Francisco Múquea Guijarro. Se'(iIla., ••• ,........... ¡ru fondos al reg. cu.de
Victo Eugenia, u.o, cab.-¡
El mismo.... • .• Idem Hl1s.de Pavla, ao.· de.
eaballerla •• ' ..• '. . .• '
rondUcir potros desde el¡,. destacamento de las ras-16 'rdem •.•• Fuentes de Andalucia. •.• trojeras ~e!a dehesa del. EstablecimIento .' .••• '
, ~Asistircomo vocal del con'l
.0 Y. 11',Zaragoza. Pamplona / curso de ganadol ..•.•:
10 y 1'¡lldem •• . ...lle9 y Rincón de Soto,. Reconocer cat>.llos ofrecl'
i ' do!! en veDta al Estado
El mismo ••• ~ ••••••••••• " • 10 J 11 Idan..... OyaDuD. Biurrum, Campa, ' _
• Das y Burguete. • • . • • • •. Idem ••••.••. ,.. • ••..•
El mismo 10Y 11 dem. _•. ReiDosa, Asistir como vocal del con.,
• curso de ~anados..••••
Iclem \ • El mismo , .. .• 10 V 1J dem.... Belorado. ..,.. econocer un caballo olre,\'
. I ., cido en venta al Estado.
Idem ••• : ••••.•••. , • _ Capitan ••••• D. Vicente Torres Linares •••. 10 Y1I Valencia. Onteniente ~Asistir concurso gao~dos.. 1I
Dep61lto caballos se- '.. . Asistir a un 'concurso del
metales de Artillerla Otro....... ~ Ennque MIguel y"aldonadc 10 y.. 1 osplta1et TorroeUa ••.••••.•.••••. lanados en Torroella .•. )
Idem......... • El mislllo 1°111 Idem Vicb , '1lldem en Vich...• , ••.••••
Idem. •• • • • • • •. ; .••• Capitán..... D. Joaqutn Graves Fabres ••. _. o y l' dem •••• Caste1l6............. •.. Idem eo CasteIló ••.•.•••

























•PERSONAl.: DEL' MATEItIAL DE INGENIEROS
Aspirante. a celadores
Suboficial, O: Luii Vázquez Usabiaga.
Otro, D. Adolfo Fernández Parodi.
Otrb, O. Augusto Sagu~ Navarro.
Otro, O. Anastasio Bengoa Rivera.
Brigada, Glato Ddgado Pariente.
Otro, Isidoro GonzáJez Barriga.
Sargento, Antonio Cifuentes lópez.
Otro, Jesús Casado P~Itt.
Otro, David Ctballos Piñeiro.
Otro, Prancisco ScbastWl Sanz.
Aaplraatea a aulUares
Sar¡eato, Mi¡ueJ lópez Vida).
Otro, D. f1eutcrio Monge Lautrec.
Madrid 3 de enero de 19J9.-PIaja.
Circular. Accediendo I lo solicitado por lo. interelados.
y con arreglo a lo que rreviene el .rt. 39 del ruglamento para
el personal del M;\teria de Ingenieros, aprobado por real de-~reto dr. 1.0 !le marlO de 1905 (C. lo núm. 45), han 5ido inclui-
das en las escalas de aspirantes a celadorcs y auxiliares de
oficinas del expresado Material, las clase! de tropa que fi-
Ruran en II siRuiente relación, que da prindpio con el subofi-
cial D. Luis Vázquez Usabiaia 'J termina con el sargento don
Eleuterío Monje Lautrec.
MadIid 3 de enero de 1910.
-
VACANTES
Debiendo proveerse en el Depósito de c~ba:los sementales
de HospÜ3let del Uobre¡at, una plaza de cochero-desbrava-
dar. en la forma presc:ripta en el 1ft 11 del rqlamento de je-
fes de parada del Estado, aprobado por real orden de 17 de
marzo de I~ (c. L. núm. 3~, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Querra, los aspirantes que r~uniendo las condi-
ciones que en el mismo se citan deseen tomar parte ·en los
cxámer.cs 9ue para cubrirla han de verificarse en la Escuela
de EquitaCIón militar, dirigir~n sus instancias al coronel jefe
del mencionado Depósito antea del dla 15,de f~brero próximo
veniaero, dtbiendo ~creditar los aspiaantcs II ocuparla, "l
buena conducta y la condición de haber servido. en filu do~
años por lo menos. .




RlÚC¡¿1I qlU _ clü
SeCd6a dllulDllns
•••
I:J Jdr lk l. S«d6ll,
los~ Sousa
Seftor, ••
Excmos. ~eñorrs Capitán general de Baleares y de la cuarta
región e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en 'Marruecos.
ci6n de obreros afeda al Parque ngional de Barcelona, toda
vez que el expresado artillero h~ sido declar~do inútil para el
servicio militar Ictivo, seg(uJ ha manifestado el Director del
referido Parque. v
Dios guarde a V•.. muchos años. Madrid 31 de diciem-
bre de 1918. '
, fI Jefe ele la Sftdo\a.
JO. SO'-
•






Circalar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de 1& Guena
quedl sin dedo el 1I0m~ramiento' d~ obrero filiado hec~o
por circular de 26 de nOVIembre prÓXImo pasado (D. O. au-
mero 267), I f¿vor del artillero de la Comandancia d.e Menor-
ca JcR AJcoverro Boix, .si como i11 destÍJlo a la aw.. sec-
el Jefe _ la StcdólI,
Migwl V/IU
DISPOSIClONel
• la SUbeecnUrf. 1 Seccloma ID'......
y ele .... DepeacIeucf.- .....
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los coro-
neles d! los regimicntos de lnfanterla del Infante núm. !> 'j el
de Sin Marcial núm. 44, dfSi"narAn un soldado, del último
reemplazo y que reunan buena!! condiciones pa~a el servicio
que han de desemptñar, para que pas~n I contmu~r &Ull Se,-
Vicios como airt~ados, Sin causar baja en los mismo., a la
Sección de expertenci~s afectd I la terc.:ra Sección de II Es-
cuela centr..1de Tiro del Ejército, debiendo incorporarse con
11 mayor urllencia, con cl fin de Que sub~tituyan en dicha Stc.
clón I los que de los mencionados Cuerpo!' deben pisar. la
plantilla de la expresada tercera Sección de la E·cuela de Tiro.
Oiol gUlrde a V... muchos años. Madrid 2 de enero
de 1919.
• •
El Excmo. Sr. 'Ministro de fa Guerra se ha servido dispo-
ner quede &in efecto el destiro del soldado Vicente Rozas
Cobos, del re2imiento de Cuenca núm. 27, publicado en la
circular de 21 de diciembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 293), '
Dios guarde a V,.. muchos años. Madrid 2 de enero
de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido a biea
conceder el empleo superior inm~iat~, en propuesta
reglamentaría de ascensos, al comIsariO de guerra de
primera C1ase ·D. Hermenegildo Sáncbez Casanova, al
de segunda clase D. José o.tero Pereir? y al oficial
primero D. Jos~ Lorente Garganta,. que tienen sus d~­
tinos, respectivamente, en la SeccIón de IntervencIón
de este MinisterÍQ, octava región y Laraclle. por ser
los más antiguos en su ellt:aJa y hallarse declarados
aptos para el ascenso¡ .debiendo disfrut~r. en el que
se les confiere la efecttvldad ,de 26 de dlClembre pró-
ximo pasado. , ••
De real orden lo digo a V. E. para su epnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 4 de enero de 19 1 9.
DAMASO BElUtNGUU.
Seftores Capitanes generales de la pr~ra y octava
regiones y Comandante General de Larac~e,
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
© Ministerio de Defensa
12 5 de eaero de '1919 D. O. nóm."
El )m es., la S«dÓIl"
Plo Sudrtz lnddn
SIUIb ...... lIIIIr
PERSONAD AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: . Para cubrir plazas vacantes y atender a neceo
sidades "del servicio, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Ouerra se dispone y n"ombra, con arreglo al reglamento de
9 de mayo de 1908 (C. L núm. 77), a los practicanteS y
mozos de farmacia comprendidos en la siguiente rdación,
debiendo in~orporarse en d plazo rc¡Jamentario.•
Diol guarde a V.' E. muchos años. Madrid 3 de enero
de 1919.
El Jele eJe la 1leee1On"
F~4erl&O UrifIIIJU
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de la prime-
ra, segunda y cuarta regiones.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
Militar y Señor Director dc1l.aboratorio Central de Medica-
mentos.
~lul6tf qlll • dJ4
D. RiCardo Oarda Antón, practicante de término, de la farma-
cia militar de esta Corte, n(¡m. 1, a la del hospital de
Barcelona. •
• Pedro López Pérez, practicante de término, de la fumada
del hospital de Barcelona, a la del de Cádiz.
t Vrctor Navarro .Segura, practicante de entrada, de la farma-
cia del hospital de Málaga, a la militar de esta Corte,
núm. 1.
.~ J~ Oonzález Martln/ aspirante aprobado, domiciliado en
. esta Corte, travlSla de. Sao Lorenzo, 15, a dese¡npeñar
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p'laza de practicante al 11 farmacia 1Ililitar de Madrid,
I\(¡m. 2-
D. I"raocilCo Peir6 Valriberu, upirante aprobado, domicilia-
. do en esta Corte, Amanfel, 36, a deaelJ1peftar plaza de
practicante en la farmacia del hospital de M!laga.
» Juan Rodado Montoya, aspirante aprobado, domiciliado en
esta Corte, Batalla del saJado, 2, a· desempeñar plaza de
practicante en la farmacia militar de Sevilla..
Oonzalo A1varez Pasaróo, mozo de la farmacia militar de
esta Corte, n(¡m. 2, a la del hospital de Málaga.
Eusebio Esamilla Fern4ndcz, mozo de la farmacia del bos-
pital de Málaga, a la del de Santoña.
Madrid 3 de tnuo de 1911j.-Urquidi.
le·
Sea:l61·~1JutIdI , ..tus leHrIIa
AJUSTES
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
queda anulada la circular inserta en el DIARIO OFICfAL
númerO 294 del día 31 del mes próximo pasado, re-
l¡diva a ajusles de indh·iduos de tropa del regimiento
Isabel la Católica núm. ;4 (antes Luzón), en virtud,
de lo detenninado en las reales órdenes de 1 2 de di-
ciembre de 1914 Y 21 del mes anterior (D. O. nú-
meros 280 y 289).
Ma~rid 3 de enero de 1919.
MADJUD.-TAI.uaZIÍ Da: n.Pó8rrO DE U Gueau
.
